





Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
JACA 22 de Febrero de 1923
corno la concentración que hoy yor en el Gobierno y en la misma paseo de la (Cantera., continuando la
ocupa 1:1 Puder. El caso es que s~ Cataluña, a pesar de las cstriden- plantación de pinos bordealldoel paseo
quiere1 lh:gar ar (¡nal para dar la cias de los separatistas declarados hasta el llamado sitio de la cGloriera .
s~nsación de que hay que volveral o embozados, se observa una reac- que o(recerfa con eltiempomaRnifico'<;l-
lmpc:-io de la justicia y de la mo ción más francamenle favorable al tia Y vista desde el ferrocarril de Cafl-
raliJad. auscntes. hace mucho la causa nacional. (rancalaparquesepodria alcanzar.tj
tiempo. de nUl:stras costumbres Y la mejor prueba de que eso es conseguir el proYPCto del celoso P. E::.-
por culpa de los un 'S.y por deja- exacto es el temor que llegó a apo-I colapio luan Otal, formando el .Pinar
cion de los otros. deíarsc de los mismos elemtntos Ide 105 niños•.
Se ha bía llegado a un am bien te de .Ia Llig'l Jc ··crs: m u y d ism i- Gaatrociento.~pino... plantaro"".? hoce
irrespirable. creándose intereses nUldosen las pr6xlln~s Cortes y cualroallosyhoy, $ilJ ¡fl,'>rma U(q/llll
t<1Ic~ que amenazaban al pals con los trabajos que realizan los pro- elevan arrogantes sus ugujadas rama,~.
Ilc\'é.1rlo al precipicio. hombres dd regionalismo para embalsamando elambientey alegrando
Los frescos, los negociantes que se les conceda margen electo- la vista del paseallte. Plantense otros
,jesaprensi\'os, los aca paradores y ral de favor. iuatraeientos o mil, si posible (llera, .'1 el
{llda la taifa de gentes sin concien- Los artlculos del Sr. Bergamin paseo de la Cantera sera el favorito de
ela que se lo proponia, amparadas en El Imparcial, relativos a la cues~ los veraneantes y el orgullo de nnestra
en una tOlerJncia rayana en el de tión catalana, abrieron los ojos a ciudad.
lito se h¡lblan hecho dueños y se muchos que los tenlan cerrados y Peticiones del Magisterio. La Asocia
liorcs de la yida ciudadana. causaron efecto muy hondo en el cióndeMaestrosde Madrid ha pedido
El malestar había tomado pru- mismo Principado al poner al des- al Sr. Ministro de Instrucción pliblica.
porciones enormes. Aquf yen .\la· cubierto la ficción que se encerra- Que ha prometido estudiarlo con cariño,
rruecos toda inmoralidades y toda ba en la actuación del nacionalis-l Que no se otorgue la colocación a los
concupiscencia eran cosa corriente. mo más o menos descarado, que I alumnos al salir de la$ Normales. pues
~o era posible seguir as( porque viene viviendo por debilidad del lo que serd raaical para tener b/lenosy
ta n tu, cq u i\'a!d rla a justificar una propio Poder Cen tral. abundantes Maestros no es eso, sino el
c,.,;plosión el dJa menos pensano Muchas veces, por no decir equiparar los sueldos a los de todos los
carJcten.:s de verdadera' gravedad. siempre, los éxitos de los Gobier- (uncionarios del Estado.
Ya que la opinión parece al fin no suelen ser cuestión de élica y si En efecto:. hoy tanto enCorreo:" como
prt:ocuparsc d~ los agudos proble~ el actual no desmaya en el camino en Telégrafos, Hacienda. elc., ingresan
d,. ~ pl:lnt":i.IJos hace bien el Poder emprendido pueJe; luchan~o, eso Isus (uncionarios con tres milpesetas IIe
público en aprovechar tal estado si) con muchos Il1convenlentes, gando hasta las doce mil i7Clll<:il'€.
de animo pJ.ra realizar su misión dar un gran paso hacia la recons-j Solamente los maestros, f.o pe,"tlr d
tUlelar. AI~una vez había de ser, titución social de España, I exigirseles su corresppndieflfe (,')rrPI
Las declaraciones hechas por el El caso es que no se asuste de titulo pro(esional y arduas ofJ()siciufll'.~.
ministro de Ilacienda, hablando los obstáculos que han de ponerle ingresan con dos mil hG.',ra ocho mil pI!
de la necesidad de poner mano en en su camino cuantos tienen em- .~rtas. La ifl}iJsticia es a todas IIIC mil
el despilfarro y de tenerqueapelar peño en mantener los intereses 1lIf¡!'<:ta. PorestoeIMugis'e'-iu
al contribuyenk p3ra reforzar los creados. que son mucho j nada ni (Jeb.' crder. pidiendo S'l ('el Ir..
Ingresos, único modo de acabar recomendables, por cierto. hasta con:.eguirlo, con el ~fI"Jf) I
ce,n d déficil y de sanear la I-Ia- B. LOJS demas(uncionarios.
cil'nda. dem uestran que ya no se Madrid 19 de Febrero de 1923. La Asociacibn Provincial. 1, L'vll
podría seguir un momento más sióngestoraparalalJlliundel laf..{ll
como h3sta aqui. M5 Wfr"'IZp§l4&~I'iCiL#A.~~'fi I rio de la provincia anunció la cek (.
r~llo justifica la actitud en que SECCION PEDAGOGICA I de una Asamblea paro el luues IJ tJ
el ilustre Bergamln, cuando él '1 corriente. El Sr. Gobernador d,ne )
ocupó el .\\inisterio de la calle de permiso para celebrarla, por C/lantú Uf'
Alc<liJ e hizo ver al Gobierno de Ecos del maSisterio Ilabra sido aprobado por la Superion"dad
que formaba p3rte que no era po- ('1 Reglamt!nto porque !la de reglr$". con
sible que continuase la sangría de primario arreglo a la/)lffefltele.LJdef'uflcionario~,
l\1arruecos, que solo aprovechaba Cambiároflse impresiofles entre los......
a delerminados sectores. maestros Que se habian trasladado a la
Se imponía un cambio total de La fiesta del árbol. Hemos leido con, capital con el fin de concurrir a las se-
cOflducta ya eso va a nuest:a zo· fruición Que el AYl1ntamiento de nuestra ¡....io~~s, y se aco~dó reunirse e/urante la..,
na de Prote..:torado el Sr. Slivela J ciudad. tiene acordado celebrar con el proxunas vacaCiOnes de Semana Santa,
como representante del Gobierno esplendor cte otros a,los la cFiesta del I si, como se S"; <lne, Se !la die/ado para
y COll la plena confianza de éste, árbo/t en la primera Qfiirzcena de marzo I aquella lecll, 'Re%rden aprobatorra.
ya que por su estado de salud no, próximo.' I OC ('S(tl ;1~ Con gran celeridad
era posi ble q uc el Sr. Vi lIa nueva Tan simpdtica fiesta jamás debió in- . $(' ('<:tri "'~I' ,IJO la I 'fIIlillaciúll
dcsempc.:ñasc el cargo Je Alto Co- terrumpirse, pues con el/a se llega a in- 1 c/.'I primer Iv ·cala(ón l. u
misariu tan pronto como fuera de /lltrar en el coraz6n de los nirJos el amor: si:;lerio, el cual (.
desear .. . a ese bienhechor de la humanidad IIa Icategoria primera lió /eJ ~ (
El pals ~endra pronto mediOS, modo árbol, inspirándole ideas de con- 3.500 pesetas irlc/usiL'e. } ('l mo es na-
l'n la con tIenda electoral que se seruoción, de recuerdo imperecedero, al tural, seguirá la impresión de los restall-
'l\'l:ci~ü, de demostrar ~ no su ~on- recordar la hermosa fiesta de la planta- I les (olletos. 1endremos al cnrrjellte u
lurm ldad con e.st.a poI [tI ca. A ) uz- ci6n de árboles en su adolescencia. 1 fluestros lectores para formalarreelama-
gar por las notiCIas que se recl ben I Respecto al lugar de la fiesta, .l/o ro- 1 ciones en los plazos selloladas por la
de toda España, la confianza de goda a nuestro digno Municipio, orde- I Superioridad.




JACA: Una peseta Trimestre. Resto de Espaf'ia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.
~ REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ~.







-L.a calma ha vuelto al campo de
,J. política. bastante illborotadodes
de que el rescate d~ los prisioneros
\"lOO a agravar la cuestión de las
;'c,"ponsa bi 1¡dades.
Ln habilidad de los rcventado-
",s de la ubrJ. depuradora resultó
lall~d3. Se nos quiso Ileyar nueya-
mente a la 3\'cntura marrvqul. a
cll,:gas. a tontas y a locas; pero la
repulsa de la opinión rué inmcdin-
tI y cuntundcntc.
I.)cspués Sl' "luiso ver dirll;u!la-
dl.':) de orden polltic0 inlerno para
d G{Jbiernoj se hablú de crisis: ca-
SI Julminant~ v ... naturalmentc.
qu~ es lo que sé qucria demostrar
di,: ,1plazamiento de las c1ecciones
gdnerales y aun de la posibilidad
dI.: ucterminados gobiernos a mc-
dit.la de lo" conjurados.
Fu~ nc.:esario que un periódico
d la .derecha, muy significado,
s,dlt~se al paso de los :Jlarrnistas en
'nbr~ del patfl"üsmo y qu'~ la
\. j J EprJl'<l. tu ;cse que poner los
puntos sobre las fes.
Ahora se ha visto yue el nom-
hrdmicnto de nuevo Alto Comisa-
nI') no rcvestía dillcultad alguna
par:l el Gobierno y que la sustitu-
C;I 'o del Sr. Silveh en el .\liniste-
... ':\lClrina tampo tenía trasccn-
lt~nCla poBlica alguna.
I;:n cambio la trene-y es una
comestación adecuada para los
quc todavfa no hablan q ueriJo en-
!erarse de la plena autoridad de la
actual situación-cl acuerdo del
ultimo Consl.:jo de .\llllistrus je ir
a la depuración del emplee de los
fondos públicos en la Peninsula ~
l.:n ¡\larruecos y del uso que se hi-
zo de dcterminadas autori1.i:lcio-
ncs.
Como sc vc, lejos de asustarse el
Gobierno, \'a derechamente a la
extensión de la responsabilidad
ministerial en los 1Iltimos tiempos
durante los cuales llegó la franca~
chda a revestir caracteres graves
para el interés público.
y y.a en l'se camJnO ¿cómo es
posible limitar la estera de las res-
pL'nsa bJlidades....
La más eJem~ntal higiene gu-
bernamental y pulitica exige la fis-
calización inmedhlta de muchas
cosas que no aparecen del todo
claras si se quiere ir, de modo re-
sucito, al saneamiento administra-
tivo y social que tndos ansiamos.









Alto. de buena figura,
recio, de aspecto muy sano;
está mejor de uniforme
que vestido de paisano.
Es hombre de mala suerte
-aunque no merece tal-
con 10 mucho que ascendió
podia ser, general.
Es anfibio, 'Y la razón
la van a saber ahoraj
cual pajaro, surca el aire;
cual pez, la marina adora.
Es audaz y cual un Cid
lucha, con los elementos:
si en una calle da el sol
él se va, por la del viento_
Es su Santo, verbenero
y para poder ahorrar,




El domingo, lluvioso y aburrido; lluvia·
so, como toda la semana, aburrido hasta
las 6 que, en el Casino se divertió, el Que
le dió la gana. Hubo un baile que estuvo
concurrido; la Junta al darlo, se apuntó
un acierto; se bailó mucho y bien a 10i
compases de una gran pianista y del Quin-
teto. Por cierto que, si se bailaba, sin an-
darse por atajos, hubo quien dijo ¡Seño-
res. no mirar tanto a.... los Bajos! (uni
pareja may bien. que, poniéndose a bailar
un foxtrot o un onestep creo, podían bor-
dar con los pies, o hacer crochet).
y un polJo-que lo era, en el siglo pa-
sado-esos bailes modernos. absorto com-
templaba y. con pena muy honda decra,
entusiasmado recordando los tiempos en
que, también bailaba: eslos sen otros Lb-
pez, ¡qué maravilla!. _. _ ¡aquellos rigodo-
nes .... ! ¿doble o sencilla?
La gente, contenta a cenar marchaba,
mientras. en la calle, con guslo ntvaba.
Gran baile en La Union hubo por la no~
che y de buen humor, se hizo allí derro·
che; poniendo con eito, el punto final, a
lo poco que hubo este Carnaval.
Celebró sus dias sin boato y sin ruido
el g-enerat, D. Eladio Pinj y ya que a es-
te señor yo he mentado, os dil é que su
salud, ha mejorado.
Hoy, al bueno de Gabriel, se ha escu-
chado con afán; ha cantado que hay que
ir, muy pronto, a ver a Roldán; por cierto
que, esta visila. a todos causa emoción,
¡hay que ver qué gusto dá pagar la Con-
tribucion!
¿Para esta tarde Qué hay? Esta tarde,
poca tela; tan sólo escuchar a Fray Barto-
lome de Tudela; Un señor con lueguas bar-
bas, po su Orden, capuchino, que, para
lograr el Cielo, nos dirá el mejor camino.
y se acabó, que de papel gaste una
resma. con la primer semana de Cuaresma
7urno 2, o - La Inmaculada Concepción
El sábado 24 (D. m.) a las diez de la
noche celebrará su Vigilia en la Iglesia del
Seminario Conciliar aplicándose por el
alma del M. 1. Sr. D. Domingo Borruel,
(Q. S, a. H.) adorador honorario Que fué
de esta Sección de Jaca
••••••••••••
Sorteo de mozos
El motivo de no haber escrito, la se-
mana pasada el Ambiente Jaqués. fue de-
bido a que estuve yo ausente, o fuera de
Jaca, dos dlas O tres, y aunque ahora re-
sulte algo viejo, el hacer yo mismo tal de-
claración, lo hago con gran gusto, ya que,
de mi viaje, no quiso ocuparse la última"" ....... o:'\:.
Siento no haber hecho cierlos comen-
tarios de lo acontecido para Carnaval,
mas, si descontamos los brillantes bailes.
10 demás que hubo no valió, ni un real.
Vino, y se ITlarchó F"iniés; su viaje fué.
exlraordinario 'i al despedirse, lo hizo,
cual Diputado honorario, pues no repre-
sentará en las Cortes a esta tierra dejim
dole tal honor. al hijo de Sánchez Guerra:
¡ah! que cOllsle mi prolesta por si valiera
de algo, a cuanto dijo hace dias un repor-
ter del Heraldo; t:fácilmente conquistable)
llamaba a nuestro Distrito, el acta la re-
galaba ... un señor. que, el nombre omito.
Yo juzgo que, a tal señor lo elltenJieron
ni revés; tendremos tres Diputados, Gue-
rra. Bivona y Piniésj si pues, los tres per-
sonajes forman aqui el Directorio, [o de,
fácil cOll'luistarnos ya no se vé tanllotorio
Aún con todo, l<llncha se prepara. pues
a ello está dispuesto, Almuzara, más, eJe
tales entusiasmos yo no Uo: no es igual
esculpir mármol, que, rusllar en hierro
frío.
Las obras del cuart~l, hall coménzaL1o
¡ojalá que, el buen tiempo se aprove-
che! para tratHr de ese asunto aquí han
estado. el Jefe de Ingenieros y Hormaeche
En el Casino, <Las Arañas negras),
gracias muchas a Dios ya terminaron;
!legaron a la tierra de los Incas y, claro,
con los Incas, pues... la hincaron.
Salieron los quintos nuevos, de juerga,
y de serenata y, con sus cantos y gritDs,
nos hicieron, la Piñata.
- 1>el ambiente Jaqués-
••••••••••••••••••••••••
El domingo último se celebró en la Ca-
sa Consistorial. sin incidente alguno, dio
el siguiente resultado:
Número 1, Mariano Campo Bandrés;
2. José Cañiz Santolaria; 3, José Franco
Ezquerra; 4, Santiago Lafuente Mengual;
5, Luis Lardiés Aquilué; 6, Pedro Tello
Piedrafita; 7, Florentino Calvo Pérez; 8,
Antonio Escartln Lardiés; 9, Antonio
Sánchez Barlolomé; 10, Agustín Lalagu-
na Estúa; 11, Antonio CalHzo Val; 12,
José Berg-ara Pueyo; 13, León Bescós
Jame; 14, José Gracia Fúster; 15, Pas-
cual Pueyo Anaya; 16. Claudia ColI Cruz;
17. Eugenio Infante Tenas; 18, Manuel
Fumanal Buil; 19, Fernando Armañnc Bo-
lo; 20; Manuel Alonso AlIustante; 21, Ra·
fael Araguas Lloro; 2'2, Sebastian García
Pérez; 23, Rafael Izuel t\1arin; 24, Fran
ciscc Garcia Lbpez; 25, Bernardino Coc-
110 Pineda; 26 Santiago Sanclemente San- _
clemente; 27, Martín Campo Sánchez; 28,
Andres Sescós Calvo; 29, Faustino Visca-
sillas Borderas; 30, Salvador Palac{n Ara;
31, Antonio Fcrnández García; 32, Ma-
riallo Gracia; J3, José Juan Gracia; 34,
Jase Orús Zaborras; 35. Gerardo Gracia;
36, Enrique Bayona Rabalj 37, Pablo
Mélnjon Sánchezj ,38, Ignacio Articanaba
Acín; 39, Angel Aso Momeal; 40, Basilio
Torralba Sanclelllente; 41, Eugenio Tiznel
Ezquerra; 42, Manuel Langas Casama- 1Ill~s.~'~..~-~m~~"'_m' _
mayor; 43, Emilio González Yus; 44, Ma-
nuel Picdrafita Campo; 45, Fern<lndo Gra-
cia; 46, Avelino Lanaspa Ara; 47, José
Moneu Ceresucla; 48, DiolJislO Portas
Iguacel; 49. Alfredo Redondo Losfablos;
50, Pedro Sesé Usietoj. 51, Alejandro Re·
gueiro Cavero; 52, Domingo Lacasa Par·
do; 5b, Paterno Muñoz Palacios; 54, Leo-
cadio Gómez Gracia; 55, Julio Perez La-
casta; 56, Germán Lampérez Bescós; 57,
Francisco Acill Puyol; 58. Agustin Gavín
Valero; 59. Eugenio Visús Abadias y 60,
Valenlín Lana~pa Rasa!.
,',
Durante el pasado año, 1D22, se han re-
gistrado en el Ayunlamiento de Jaca 75
altas de Conlribución induslrial. Detalle
es este muy halagilelio y revelador de una
sana orientacion hácia In producción y el
comercio, a la por que una visión concre-
ta, en los Que I(abajan, de los bellos dias
que se auguran para Jaca a favor
de los acontecimientos de que va a ser es-
cenano Aragón y de Aragon esta provin-
cia, principalmente.
Pero contrasta con esta manifestación
de la actividad particular. el quietismo
oficial y más aún que el oficial, el colec·
tivo. En orden a edificación, reformas uro
banas y mejoras locales se hace muy poco
y llegará el Canfranc. \'endrán los luarie-
les, con el aumento considerable de po-
blación inherente a tales sucesos, y Jaca,
circunscrita a su limites de hoy, \"('ra es-
caparse los rios de oro que I )jos y su en~
\'idiable posición pusieron en <:'11 mano.
manifestación ti las puertas de C"xtranjeras
tierras, para decir a los viajeros del tren
internacional, al contemplarla desde las
ventanillas del exprés, que en "aris tomó
su carga brillante y adinerada: Espal1a
"i"'e, quiere vivir, la vi tia fecunda del res-
lo de Europa; y SOIl para ella objeto de
atención preferente el ni¡lo y el árbol, co-
lumnas seculares de lodll ~ral1deza
,',
Otras localidades oscenses Ilcnaron,
no ha mucho. el ~mbito provincial con sus
bullang?s y sus alegrias, al exteriorizar
en flest<ls ruidosas, su satudo al COllllellZO
de obras que, CLl.JI los Cuarteles que han
construido o construyen, marcan el
principio de dias fecundos para el prugre-
so económico de la ciudad, para su ani·
mación y brillante resurg-ir.
Nosotros hemos sido testigos de igual
aCOlllecimiento magno y supremo. Inge-
nieros militares y personal de la sociedad
('onceStonaria de las obras del Cuarh.:l ¡le
la Virtoria, han realizado la semana últi-
ma los trabajos de replanteo, ~lprcstándo
sc a la cOllstrucción del cuartcl ron toda
la actividad que es patrimonio de Hormae·
che y Compaflia. Pues C0l110 si tal aCOn
tecimiento afectara a los chinos, nosotros
los jaqueses no te hemos ti Ido la más pe·
qut'ña importancia rccibiéndolo con indi-
ferencia glacial y ... desespernnte.
Un poco optimistas y un mucho enamo-
rados de lo lIuestro habíamos soñado COIl
un acto inaugural solemne que digcra de
la satisfacción jaque~a al ver cumplida
una de sus más legitimas aspiraciones y
fuera revelación espollliÍnca de udhesión
a cuantos, laborando por Jac<I, quieren re-
conocerle, beneficiosnmente, toda su im
portancia militar.
Aún es liempo: al Gaer sobre los cíl11ien-
tos del futuro cuartel, la primera piedra,
Jaca debe hacer acto de presencia en el
lugar de las obras en manifestación de
alegría y gratitud.
Esta Corporación municipal ha acorda·
do celebrar subasta públiC<l para contratar
la construcción de un Matadero en esta
Ciudad, con arrcglú al proyecto y pliegos
de condiciones facultativas y eco/1ómicas
que han sido <lprobados al efccto sirviendo
dc tipo para la licitación 1<1 cantldHd de
ciento setenta V nueve mil ciento
cuarenta V cuatro peseta, die% V
seis céntimos.
Lo que se hace público conforme a lo
dispuesto en el articulo 29 de la Instruc-
ción de 21 ele Enero de 1905. a fin de que
puedall presentarsc el! Secrel<Hin recla-
maciones contra dicho acuerdo de suba-.;ta
durante el plazo de veinte días Cl contar
desde el dia siguiente al de la inserción
de este anuncIO en el Boletín Oficial de
la pro\'incia con la advertencia de que pa
sado dicho plazo no sen'l admitida ningu-
na reclamación Que se produzca.
.Jaca 21/ de Febrero de 1023. El Alcal-
de Presidenle, lo_~e \1." Campu. - El Se·
Clctario /'r(JflcI:.CU !.l',uNe.




,Uimisculo, en su sección pedagógica,
in\'ita al Ayuntamiento a que, cun ocasión
de la Ficsla del .\rbol. que se celebrará en
Marzo próximo. continiJe la obra simpati-
ca de la repoblación de la \"crticnte de la
cantera haHa llegar a la tolal formación
de tI Pifiar de los nifios, iniciada en
estas columnas por Paqufto de la .Hunta-
fia. a'luel brioso colaborador de LA
UNIO;..; que, requerido por su ministNio
en otm localid<'ld. abandonó la nuestra.
Recordamos tenaces intentos de otros
Ayuntamientos, encannnmlos a dar satis-
facción cumplid<l a ese Pinar, ell embrión;
pero pese él nobles tlrane"" y entusiaslllos
puestos cn jucgo, fr'lcasnroll ante la impo-
sibilidad de vencer determinadas resisten
cias que diríallsc divorciadas de toda idea
progresiva y pnra las que nada supone el
lJombre de la ciudad.
Un Pillar umbroso a las pUl;:rlas de
casa seria la lllaS gallarda nota de la
cultura j;¡quesn: contribuiría al embelleci-
miento de un paseo que hoy, sin airas ali-
cientes que !¡¡s bellas perspectivas de los'
paisajes piren<Íicos, cs el encanto del ve-
raneo y del turista que sabe extasiarse
ante la paz augusta y solemne de nuestras
montaiias que tienen su más encantador
punto de vi~la en 1,. f:anlcra del Aragón.
LIbaremos todos porque ('se pinnr surji1.
prumelc I'.>r. Je las lll.lIlO:> dd ¡¡[¡la y sera
un canlo pCrLl1111' a In l"Uhur,1 local, una
Por I~_ O. de 17 del aclual se dispone
que las familias de los pertenecientes al
Tercio de extranjeros fallecidos en acción
de guerra o resultas de heridas en ella re-
cibidas, o que sean llmerlos por el enemi-
go, estando prisioneros. ticncn derccho a
los beneficios de pensión.
Obras del nu<!vo






A partir del día 20 del corrienle se esta
efectuando ellicenciamien'lo de la quinta
de 1019, por corresponderle el pase a se-
gunda situación de servicio activo.
Los pertenecientes a Cuerpos de Africa
y Batallones expedicionarios que fijan su
residencia en la 5.· Región, embarcan el
21 los de ,"'eli1la; el ro los de Ceuta yel
21 los de Larache.
Se ha dispuesto ya la incorporación a
sus cuerpos de Africa de los reclutas que
se hallabflll ~lgrcgados a los de la PClllll-
sula fiara reCIbir instrucción
Los dl'stinados a .\telilla de esta Región
hall embarcado el dia I:-{ del actual en
Barcelona efeclUandolo el 24 los de Ccu-
fa y t:l 25 los correspondientes a Larache.
I'or lo ljue se rdlcre a esta guarnición
en cllren correo del t.lia :n, según nues-
tras Ilol;rias, saldnin lió reflutas, lodos




El lIia 20 dcl actual han (jada comienzo
oficialltlL lite las obras del proyecto de
cuartcl para UIl Regimiento de Infantería
en esta plHza.
Tcnemos entcndido que la caS~l cons-
tructora <J-1orlllaeche y Compaflia) pien·
sa dar gran impulso a las obras.
Será Ingclliero de la obrA el autor dcl





Var'a fincas en venta; una entreI S el Glacis y Paseo Alfonso
XIII, otra en el llano del Gas y otra en la
corona de los cuervos.-Darán razÓn: ca-
lle Gil Berges, 3, (antes calle de la Flor)_
te *,.
Se arrl'end"'n los locales, en.. planta baJa,
de la casa Calle de Echegaray, Ilum 10 y
los nuevos de la casa Calle Mayor, nu·
mero 21. Para informes: Hijos dc juan
Garcia.
S 't en los ALMA-e necesl a CENES DE
SAN PEDRO un chico para escritorio,
con principios o sin ellos, que tenga buc-
na letra.
rnWWWizr
R I t de cuota. Se facilitanec U as informes para 111 ~Il·c·
ción de Cuerpo y cert!ficado dc illSlrt¡(
ción .-Se informará en esta redacL
Lec 11Im
1 mW?PW;P7C'2NW7ERrr o. z;;rrpWSii'y.;1t
Se necesita un aprendiz de pa·
naderia, de 15 a 18 años de edad. Ganará
desde el primer Jia_-lnformes en esta
Imprenta.
Se vende un carro
-
para cuatro lllulas, seminuevo, en muy
buenas condiciones, para tratar dirigirse







••••Esta importante y acreditada casa tiene •
su representación en esta plaza para la :
venta al contado y plazos de sus artlcuJos :
como son: Aparato~ topográficos, Discos :
de todas clases, Bicicletas, Bolsos de oro ~ •
y plata, Bureaux americanos, Cajas de ~o~}J :
caudales, Escopetas de caza, Gemelos :
prismáticos, Impermeables ingleses, Ga- los chocolates :
bailes y Gabardinas a la medida, Maqui- : :
nas de escribir, Mesas paru las mismas, f~1 LACA5A J •
l\\otocicletas, Muebles de todas cJeses, .:¡ ! .' :
P,anos y Pianos aU10lml/ieos, Relojes de HIJOS LI,C"I~·. IP,I<NS. -Jaca :
oro de 18 ¡iI<:ltes, Relojes de pared, joye- 11... L :
da y Solófonos; cuyos católogos están a :
disposición del publico en el Comercio de .: - - ..
CANDIDO LACOHT, donde podrán ver-~~~~-::_~~~~_~:---::_
los todo el que lo desee, Tip. Vda. de R. Abad,
(f'=1===1111 =1===, 11 =,===1.11=,===I'"'il
(¡ran Comercio de tejidos "E L P~ S~ JE"
ECHEGARAY,6 y ZOCOTlN, 2, .JACA
Habiendo uUimado algunas reformas, queda abierto definiti-
vamente al publico, con grandes existencias que permiten, si
se. quiere V. aprovechar de la más sorprendente oportunidad
Que pudiera presentarse, adquirir buenos generas a pre-
cios sumamente reducidos; visite este interesante estableci-
miento y se convencerá por si mismo de lélS ocasiones que
a tvdo comprador ofrece el
EL PA5AJE. Echegaray, 6 y Zocotín, 3. JACA
~, '11" '11' '111' ,dJ
............
Después de las horas canónicas y con
el ceremonial de rubrica se posesionó la
mañana del lunes de la Dignidad de Chan-
tre de de esta Catedral, nuestro particular
amigo D. Luis Fumanal, Canónigo-abo-
gado. Dámosle nuestra más sincera enho-
rabuena.
En Puerto-Cabras (Canarias) ha falle-
cido el comandallle de Infantería D. Enri-
que Alonso, hermano del médico' forense
de esta CIudad D. Manuel. Causará en
Jaca hondo sentir la noticia de esta de-
función, pues contaba el sellar Alonso con
muchos amigos y simpatías conquistados
en las distintas ocasiones que ha prestado
sus servicios afecto a las fuerzas de esta
guarnición.
Nos asociarnos sinceramente al dolor de
su viuda, hijos y hermanos a los que de-
seamos cristiana resignación.
Nos es muy grato informar El nuestros
lectores de que se halla bastante mejora·
do de la dolencia que hace algunos meses
le aqueja, el prestigioso General Gober-
nador de esta plaza D. Eladio Pino De·
seamos su total restablecimiento.-
, En el auto de su amigo particular y po-
lítico D. Antonio Pueyo, llegó el viernes
ultimo, el Diputado a Cortes por este Dis-
trito y ex-ministro de la Gobernación don
Vicenle Pinies. Ante algunos de sus ami·
gas hizo el señOr Pinlés interesantes ma-
nifestaciones que a~ectaban a la politictt
del partido y confirmó la decisión de pre·
S(;ntar por jaca elllas próximas elecciones
a D. Rafael Sánchez Guerra y Barroso.
El sábado regresó a Huesca.
El jueves último y con ocasibn del Pri-
mer aniversario de su fallecimiento se ce-
lebraron en la S. l. C. solemnes funerales
en sufragio del alma de D. Prudencia
Duch, reiterándose con este motivo a su
dislinguida familia el testimonio del pesar
intetlso que en jaca produjo la muerte de
dicho seí'lor.
Cumplido aquel piadoso deber han re-
gresado a Zaragoza su residen cia acdden-
tal su seí'lora viuda doí'la Eulalia Lacasa,
con su hijo Luis.
DE SOCIEDAD
Durante la semana ultima han sido pró
digas las nubes en agua y oíeve, conti-
nuando el cielo con tendencias:a nue\'as
lluvias. La temperatura. sin ser excesiva·
mente rigurosa. es lo suficiente ;fría para
ir pensando en-que pese-a las proximida-
des de la primavera aun nos falta que pa-
sar lo nuestro del invierno.
............
LA UNJON
Lue~o, la realidad 1<illi\) a mi pa"O
Sepultando mi fe }' mi" quimeras,
En el mar de mi loca juventud ....
............
Yo se de lo" pl;Jcercs de la vida
y de la vida sé los sinsabores
Adofti en el alUf de mis amores
y comi de la fruta_prohibida.
- ""•• 'A,• ,r¡ •
Anunciada por bundo la elección de va·
cales para la constitución de la junta' de
reformas sociales, no pudo procederse a
la misma por no <lsistir a clmtir su sufra-
gió ni UIlO solo de los interesados.
Lna kerza interior de:>conocida
Exalto)' sublimó mi~:Cllncepciont:.;,
Mi esririlu llevando a otras ro:J!;iones
Por una \'enda de illi"ión f1urida.
;.zas interesa el ,celoso Alcalde de esta
ciudad don josi:::M.· Campo, participe-
mos a los seilorcs que tienen suscritas
obligaciones del cOlprestilo municipal pa-
ra la construcción del Motadero, 'pueden
canjear, durante las horas 13borables. en
la Secretaria, los recibos provisionales de
las cantidades irnrmcstas por los titulas
definitivos
La guardia 'civil de Biesc8s denuncia
al Gobierno civil que en un pueblo :veci·
lIo-r:ollletió la travesura un jO\'en de 17
años, de asomarse a la \'cnlana- con !lila
escopeta (¡tle creyó estaba descargada,
disparando en dirección a los niños" loa-
_. -_ • ''''-':--l'''''':''--
quío Benedé:Pérez, fulgcncio. Gil Bies-
cas, Paulina PieJrafita Lanuza·y .Esteban
Lanuza Arruebo, resultando heridos sin
importancia tres de ellos, y Fulgencio, de
alguna consid 'ración.
5 t ~ Y d ~t· :;)e encarganas re'::la 11)0 b a del arreglo}'
vuelta ¡Jt! toda dll"ie de trajt:S y pretlda~, [anto de
stlliofll como de cllbalkm, do!jundolllS en perfecto
estado. calle de Id Luna, 'l, princiPIII.
Las clases productoras y mercantiles de
Zaragoza hall celebrado ulla magna asam-
blea 'Pflfa protestar de la forma en Que se
\'ienell realizando las il1srecciones de la
nueva tributacibn ror utilidades. Se vota-
ron conclusiones muy imporlanlas y la ac-
titud de los zaragozanos ha encontrado
apoyo y adhesión en todo Espmia.
A\'. Gunrido en JUMa co-
rrespondencia a <jll amablp
dedicatoria.
Lentamente mi vida \'8 a Sil ocaso
y oi¡¡;o una VOl que dice: ¿Aim e~peras
Ver juntos el A;\\oR y la \"IRTL'[)?
J. MAIH.-\:\"O Al Lt:É
Ciacetillas
NOTAS POE.TICA5
illQ&iSSS"" .. ¡¡; ~& 'ii •
~prendl'Z Se necesita en el7" comerCIO de Fran-
cisco Cabrero. Ganara desde el primer
día. Obispo, 12,JACA,
L en- a de carrasca a 120 pese-tas carretada grande.-
Vagón cargado estación jaca, 475 pe-
setas.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavin,
Plaza San Pedro, 7
Cubas y Toneles
se venden en los AL.\1ACENES de la ca
!le Mayor, núm \, las existencias de latas
de conservas de pescados y \'egetales.
SALMO ,CALA.'I.-\RES. ATU:-¡
BONITO, THON MARI:-¡E, SAR-
DINAS, TOMATE, PJMIENTO,
• GUISANTES, .\LCACHOFAS,
CHAMPIGNON y airas varias.
Riquisimo Bllcalao a 2'50 pesetas kg.
En el sorteo que hace esta casa para
obsequiar en metálico a sus clientes, ha
iSlido favorecido en la pasada semana el
Miércoles dla 1.
Mayor, \, jaca. Puerta de San Francisco.
Lectte de burra Se servirá a
domicilio, dando aviso a la Travesia del
Conde don Aznar, nUIll 7, piso segundo,
SANTIAGO ARTAL.
Aprecios de coste
<i b' t completo, con arm3-a Ine e do de luna, se ven-
de o ¡e alquila.-Para tratar: Francisca
Ara, Cambras, 11. -
Inmueble o locales Para
importante casa de comercio, establecida,
se precisa en la plaza de jaca, adquirir
una casa o alquilar locales espaciosos y
propios para establecimiento de Tejldos.
Los propietarios que lo deseen pueden
pasar proposiciones y planos, fijando las
condiciones, las cuales deberán trasmitirse
por escrito y plazo hasta fin de mes a
Sr~ll. T. Burillo y COl11~., S. C. Ronda
de San Pablo) 32, BARCELO,\lA.
ANISADOS Y VINOD de
Aramburo en Jaca
En su ALMACE~, sito en las afueras
de San Pedro de esta ciudad, serán servi-
vidos, por su representante en la misma
Sr_ Ramos, cuantos productos elabora tan
importante casa, asi como las demás mar-
cas, más acreditadas en Anisados y lico-
res y los mejores Vinos del Campo de
Cariñena, a los precios corrientes.
HACERSE U N T R A J E E S
NECESARIO
L1e':arlo bien hecho por menos precio es
ventajoso
Esto lo conseguirán vislii~ndose con
5anctto 11.nos
,".Ifonso, 32, entresuelo. ZARAGOZA
NOTA: En el próximo mes de Marzo estara en
e_la su viajante con las novedlldes de verano.
Se venden de todas las cabidas, de ro-
ble, castaño y cerezo, nuevos o usados.
También se hacen reparaciones.
-L
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r\'rl'S,1 Olaiil'tJ y Vera; hijos. Mil-
JOSt , 11O dlln \Lnuc ,
líos, PI lH1S ,..-obrillo \' dt'-r•
•r ue
de ¡lfa teria
('-l..l ¡'ll( r 0\ alJr Cün,lr"asI el día 21 ve los ro
rril!/lil' ¡j;.l una de- 1,\ n-adrugaóa
R. l. P.
l I \' ii su m ~m' \ ; ..:,onados Ulla ora-
n I por l.'ll'trfllO d('stans\J del finaJo, favor qUt'
gr,ldl:Cl:rúl1






Oficmas: Leallad, 12.- M A o R I o
r 'ro I 23
1 dl scollsol¡.¡dos ('spos" do!),)






I Luis 1>umas Laclaustra
•
lb odo
• Procurador de los Trlbun~les
p ~h'
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nltural del e~mpo de Cariñena a 3'15 ¡ 4'25 ~ •
~ 1 c. ntaro Acoito a t'90 litro.
ropletario : Vda. e ~i¡os de It. CHAVAIt l.-
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